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F O R O R D  
Stortinget behandlet i april 1973 Verneplan for vassdrag. Ved 
behandlingen ble vassdragene delt i fØlgende grupper: 
1. Varig vernede vassdrag 
2. Vassdrag med vern forelopig fram til 1983 
3. Vassdrag som kan konsesjonsbehandles 
For en del vassdrag utsatte Stortinget behandlingen i påvente av nærmere 
forslag fra Regjeringen. Stortinget tok stilling til disse vassdrag i 
november 1980 og plasserte dem i forannevnte grupper. For gruppe 2 ble 
verneperioden forlenget fram til 1985. 
Det er forutsetningen at både verneverdien og utbyggingsverdiene 
i vassdragene i gruppe 2 skal utredes nærmere fØr det tas stilling til 
vernespØrsmålet. 
Miljoverndepartementet har påtatt seg ansvaret for å klarlegge 
fØlgende verneinteresser: 
- Resipientinteressene 
- Naturvitenskapelige interesser 
- Kulturvitenskapelige interesser 
- Viltinteressene 
- Fiskeinteressene 
MiljØverndepartementet oppnevnte 24. september 1976 "Styrings- 
gruppen for det naturvitenskapelige undersØkelsesarbeidet i de 10-års 
vernede vassdrag" til å stå for arbeidet med å klarlegge naturvitenskapelige 
interesser. Styringsgruppen består av en representant for hvert av landets 
universitet samt en representant for Norges LandbrukshØyskole, videre 
har Sperstad-utvalget og MiljØverndepartementet en representant hver i 
gruppen. 
Denne'rapport er avgitt til MiljØverndepartementet som et ledd 
i arbeidet med å klarlegge de naturvitenskapelige interesser. Rapporten 
er begrenset til å omfatte registrering av naturverdier i tilknytning til 
10-års vernede vassdrag. Rapporten omfatter ingen vurdering av vernever- 
diene, og heller ikke av den skade som måtte oppstå ved eventuell kraft- 
utbygging. 
En er kjent med at noen kraftselskaper tar sikte på innen 1985 
å ha ferdig sØknad om utbygging av vassdrag innenfor gruppe 2, i tilfelle 
av at Stortinget skulle treffe vedtak om konsesjonsbehandling for disse 
vassdrag. 
Denne rapport tilfredstiller ikke de krav vassdragslovgivningen 
stiller til sØknader om kraftutbygging. Den kan derfor ikke nyttes som 
selvstendig grunnlag for vurdering av skader/ulemper ved kraftutbygging. 
Mil jØverndepartemente t 
Oslo, 18.12.1980 

REFERAT 
NØst, Terje og Jan Ivar Koksvik 1981. Ferskvannsbiologiske og hydrografiske 
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2002. Ser. 1981-25. 
Undersflkelsen er utfØrt etter oppdrag fra Milj0verndepurtaentct 
som del av et st0rre prosjekt i vassdrag som er midlertidig vernet iiat 
kraftutbygging fram til 1985. 
Rapporten bygger på hydrografiske målinger fra 11 etamjrMer i elver 
og i tre vatn. Faunapretver ble i alt titt pi 13 elvestaajoner og 17 atmjoner 
i stillestiendo vatn. I tillcgg k-ar planlttankrepspmlvcr fra vatn og 
sdkrepsprWer $ra 6 tjern og damicp. De fleste stasjoner og lokaliteter ble 
besakt 2 ganger (juni og' august). 
VmkvaLiteten i Ogneo nebslaq~falt er sterkt preget av det dominer- 
ende myrlandakapet i feltet. Vatnet er ofte brunfarget med tildels heye tall 
c-, 
fra KMn0, - forbe .  I fe1t.t~ 0stre w veatre del, hvor en finner kambrosiluriske 
sedimentbergarter, er vannlnialitetm god. Ekstremalaerdier for smtrnle 
kjemiske par-tre var: pi 6.2 og 7.4, total hardhet 0.15 og 1,60~dH, Kle 13 
og 75 ps/cm. 
Blanktunkrepcfaunaen i Iiurtmdv8tnet og Mokkavatnet var ordinært 
sammensatt og det totale individantall og biomasse p;. m2 kan for begge vatna 
karakteriseres som noe under middels for Tr0ndelagsvatn. 
-krepsfaunaen i gruntvannssonen var særlig artsrik i Lustadvatnet, 
Mokkavatnet og Damtjern. Totalt for 10 lokaliteter ble 38 småkrepsarter pavist, 
hvorav enkelte må regnes som sjeldne. 
Bunnfaunaen i elvene og i gruntvannssonen i vatna indikerer gode 
produksjonsforhold og rikt biotoputvalg i de områdene som berØres av sedi- 
mentberqartene. Et stort utvalg av bunndyrgrupper var representert og individ- 
tettheten var for de fleste av disse lokalitetene hey,9. I de gneisdominerte 
myromradene varbunnfaunaen bade enklere sammensatt og hadde lavere individtetthet. 
Det ble totalt registrert 28 dØgnfluearter og 12 steinfluearter i 
vassdraget. 
Nost, Terje og Jan Ivar Koksvik, Universitetet i Trondheim. Det Kgl. Norske 
Videnskabers Selskab, Museet, Zoologisk avdeling. N-7000 Trondheim. 
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INNLEDNING 
Storting~behandlingen i november 1900 av Verneplan I1 
resulterte i at objekt nr. 133 Ogna m/delfelt Skjækra (Verdalsvass- 
draget) ble vernet fram til 1985. Denne rapporten omfatter en til- 
standsbeskrivelse av hydrografleks og ferskvannsbiologiske forhold i 
Ognas nedslagsfelt. De faglige data som her legges fram vil sammen 
med resultater fra andre registreririper seinere b l i  brukt sam grunnlag 
for en helhetsvurdering av naturvitmskagelige verneverdier. 
Undersqikelaen ble lagt opp av vitenskapelig konsulent Jan 
Ivar   ok svik og cand.rea1. Terje wat etter vedtatte remingorlinjer 
for registreringer i midlertidig vernede vasedrag. 
Feltarbeidet hLe utfart i perioden 16.6.-27.6. og 19..8.-28.8. 
1980 av cmd.nag. A r n e  Baug og cand.mg. Roar Lund. I juni deltok 
NØst under arbeidet f m og Mokkaalva, og i ~auwatnet/Lauva. 
Fagassiitant Terje Dalen har artsbestemt dØgn- og steinflue- 
larver, mens Ham og Ubst  ha^ beitmt henholdsvis littorale og plank- 
toniske krepsdyr. 
Koksvik har skrevet kapitlet om littorale småkreps, forØvrig 
er rapporten skrevet av NØst. 
Arbeidet er i sin helhet finansiert av Miljaverndepartementet. 
BESKRIVELSE AV VASSDRAGET 
2 Ognavassdragets nedslagsfelt er 578 lun (fig. 1). Nedslagsfeltet 
ligger nesten i sin helhet i Steinkjer kommune, Nord-TrØndelag, noen 
mindre tillØp fra nord-Øst ligger i Sdsa,  og i sØr-Øst ligger en 
ubetydelig del av nedslagsfeltet i Verdal kommune. Vassdraget har 
sitt astlige utspring i StortjZrnfjellet vest for Skjækervatnet. En 
nordlig gren, Rokta, har nedslagsfelt s m  i nord og vest grenser mot 
Snåsavatnets nedslagsfelt. . 
Ogndalen går i Øst-vestlig retning og Ogna munner ut i Bei- 
stadfjorden ved Steinkjer sentrum etter samlØp med Byaelva ca. 1 km 
fra sjØen. 

I Øvre del av vassdraget ligger 2 st0rre vatn, Lustadvatnet 
og Mokkavatnet. 
2 Lustadvatnet (275 m o.h., 7 , O  km ) er omgitt av lave skog- 
kledte Aser hvor gran dominerer. Det er store hogstflater rundt 
vatnet. Vatnet har en langstrakt utforming (ca. 7 km) og strandlinja 
er av vekslende karakter. Særlig er dette framtredende i 0stlige 
basseng med buktningar, viker og nes. Den astlige delen er for0vrig 
nokså grunn. Det ble ikke funnet dybder pA mer enn 10 m ved pr0ve- 
takingen. Dominerende substrat i strandsonen i ~ustadvatnet er stein 
og grus. På nordsida av vatnet ligger 2-3 gårder ved Skjelstad, 
ellers er det betydelig hyttebebyggelse ved vatnet. Lustadelva og 
Gaulstadalva er de eneste till#pselver av betydning. Begge komer 
inn i den nord-0stligc delen av vatnet. 
2 Mokkavatnet (331 m o.h., 5,2 km ) er for en stor del omgitt 
av myr med noe glissen furuskog. Fomvrig dominerer granskog i de 
lave Bsene i nedslagsfeltet. Rundt vatnet ligger ogsA endel små vatn 
og mange smb tjern og pytter. Vatnet har f5 og relativt små innl0ps- 
elver. Det ligger relativt mange hytter ved vatnet, spesielt i den 
nordlige delen. Mokkavatnet omfatter et hovedbaseeng og to store 
utbuktninger. Strandlinja er varierende og veksler mellom store og 
små viker og tildels rette strandstrekninger. Strandsona domineres 
av storstein og nakenberg. I grunne mr&der med minimal vindekspo- 
nering finnes spredt makrovegetasjon. 
Mokkavatnets utl~p finnes i den nord-0stlige d-el av vatnet. 
Utl0pselva smelter samnen med flere bekker fra myramrAdene nord for 
vatnet og danner Mokkaelva. Elva renner rolig i vestlig retning mot 
Ogndalen gjennom myrlendt skogsterreng. Kvernhuselva er till0p til 
Mokkaelva fra Øst. 
' Utl0pselva fra Lustadwatnat kalles Havda, som har skjært seg 
dypt ned i terrenget og har ca. 70 m fall pa den farste kilometeren 
nedenfor Lustadvatnet. 1,s km sØr for vatnet renner Havda sammen med 
Mokkaelva og ?tanner Sbrrokta. SØrrokta har en lengde på ca. 3 km 
hvorpå den renner samen med Rokta, som kommer nordfra, og danner 
Ogna . 
Rokta har eitt utspring fra Roktsjøen, nærmere 30 km nord0st 
for samlgpet med W r r d t a .  Roktsjgisn llgger 304 m 0.h. og har et 
2 
areal pA 0,27 km . Vatnet er omgitt av store myromrAder særlig i syd 
og nord. I @st dominerer barsk-, msns snauhogstflater er vanlig på 
vestsiden. Strandsonen er preget av de omliggende myrene med gytje 
som dominerende substrat. Sand og stein inngår også som viktig 
substrat. Vatnet har få og små tillØpsbekker fra nord og vest. 
Rokta har utlØp i vatnets sarefide. Elva flyter rolig i de Øvre og 
midtre deler av Roktdalen og meandrerer hyppig. Elva er ofte om- 
kranset av tett og tildels overhengende blandingsskog. Elvesub- 
stratet er for det meste sand og grus i disse områdene, men også 
partier med grovt substrat finnes. Roktdalen er på de fØrste 
15-20 km flat og bred og preget av store myrområder og hogstflater 
samt granskog. ,Det ligger flere vatn og en masse småtjern på begge 
sider av elva. Vel 10 km nedenfor RoktsjØen får Rokta t'ill~p fra 
~verrå, som kommer fra myrene ved fjellområdet i nord. ~rannåa 
kommer også fra fjellområdet og har tillØp i Rokta 5 km lenger ned 
i Roktdalen. Brannåa har sitt utspring fra Gåstjern (582 m o-h., 
2 
ca. 0,6 km ) .  De siste 10 km av Roktdalen er små kupert granskog, 
men også her finnes myrpartier. Elva blir i dette området ofte 
smal og mer stri og grovt elvesubstrat dominerer. Ca. 1 km far 
samlØpet med Sørrokta går elva i en foss, Furudalsfossen. Rokta 
har samlØp med SØrrokta 170 m 0.h. dvs. fallet på den ca. 30 km 
lange elvestrekningen fra RoktsjØen er ikke på mer enn 134 m. 
Hovedelva Ogna har også et lite fall. Fra samlØpet   ok ta/ 
SØrrokta og til utlØpet i sjØen er elvestrekningen ca. 33 km og 
fallet 170 m. Mye av dette fallet utgjØres av 4 fosser, slik at 
elvepartiene mellom består av lange strekninger med loner og stille- 
elv. Lave skogkledte åser med gran som dominerende treslag preger 
de Øvre delene av Ogndalen. I dalbunnen er det store myrareal. Her 
står det glissen furuskog på rabbene. Store hogstflater preger 
landskapsbildet. Elva går for det meste bred og grunn i rolige, 
jevne stryk de fØrste kilometrene ned til Hyttfossen. Substratet 
er for det meste storstein og-blokk. Hyttfossen er en skrå renne 
i berget (figur 4 ) .  Like nedenfor Hyttfossen får Ogna tillØp fra 
sØr i Fånetta, som forer relativt brunt vatn. Lauva som munner ut 
i Ogna ca. 3 km lenger ned, fØrer også til sine tider brunt vatn. 
2 
Lauva kommer fra Lauvvatnet (391 m o.h., 1,d km ) ca. 10 km lenger 
sØr. Lauva drenerer et myrlendt terreng med spredt blandingsskoq. 
Elvesubstratet er for det meste stein av varier3nde stØrrelse. Lauv- 
vatnet er også for det meste omgitt av myr. Særlig store myrområder 
finnes sØr og Øst for vatnet. Terrenget rundt vatnet er flatt, bort- 
sett fra i nord, hvor en finner koller med myr og blandingsskog. 
Bunnsubstratet er vekslende, men stein synes i daninera. Hgyere 
vannvegetasjon finneei p& avskjemede mrider. 
Ogna gAr mrt stLileClytwida og brad topptil 50 m) p l  
strekningen mellara Ogmist og J-. Det  ar t i l d e l a  kraftig vann- 
vegetasjon langa binddene. Elvembsifmatet ru ofta preget av mye 
ansmiing av organisk  material^. Dgna har et f d l  pd val 25 m 
mellun grttfcssmn og 6taa. Like nedenfor 6t@a blir elveleat svært 
smalt og elva gdr i sn aiak foes. masen gAr i flere a d  avsatser 
over en stxeknAng fi ca. 100-150 m. m e n f o r  fossen g k  elva i 
stryk noen hundre fØr aeh Igjen flater ut oQ flyter rolig 
gjemcm myrlendt terreng ovenfor Brandsqfoseen. Ezsrneagfossen er 
n æ y w ~ t  et hardt m, m n  rtykkmis  vannet over barghamre på 
1-2 m .  
Mellom Br-osmen q Worcire Enmu er CQna svært stille- 
flytende. Ogndalen bl*  i det- d d a t  m& vid og dpen og har 
fremdeles myrlendt terreng med granskog, man innslaget av dyrket 
mark blir nå mye st@m. Ved Bynein har elva i et kort stykke skjært 
seg relativt dypt ned. Bruemfossen er mrmest batrakte som et 
hardt stryk. Nedenfor Brue~ofossen har elva et bredt grunt lØp. 
Den sieta kilometeren f@r saml9pet med Byaelva går Ogna i flere lØp. 
Omriidene nazimfor 3rum.nfosamn er preget av bebyggelse og dyrket 
mask. Doriinerande bunmub~trat p6 dame etrakningen er grus og 
m i n d r e  kuppeletah. 
St@rstedelail av mas ndalagsfslt, i n k l u a e  hele Rokta, 
ligger @ gneisbergarter. De fdsste 10 km av Ogna og feltet Øst 
for HoAbvatnet og LuatadvaCnet ligger p& kambrbsiluriske sediment- 
bergarter. Store deler av omridet ar Clekket av 10savleirInger. 
For riargere egplyrninger m geologl hanviaes til Peacy (1964) og 
botanisk delrapport mer Ognas nedslagsfelt ($ather in prep. ) .  
Qgnas nedslagefelt er ensformig, da hat har en h a l t  
uvanlig hQg andsl myr. $stialtet p& kdmbrosfluriske sedimanter har 
lite myr, men mange vatn og tjern. 
Figur 2 -11 vimer kasakteristiake i tmitt  fra bgnavassdraget. 
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figur 2. Parti fra de nedre deler av ogna hvor elva har flere lØp. B i l d e t  
tatt nedstrØms i sondre lØp sett fra St. I (UTM-ref. vedlegg l). 
Foto: T. NØst, juni 1980. 
Figur 3. Ogna går svært stilleflytende og bred på strekningen Ognneset og St@&. 
Vannvegetasjonen langs breddene er tildels kraftig. Bildet er tatt 
ved St. I11 like ovenfor StØa, sett oppstrØms. 
Foto: T. NØst, juni 1980. 
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Figur 4.  Hyttfossen e r  en skrå renne i berget .  S e t t  nedstrØms. 
Foto: T.  N Ø s t ,  juni  1980. 
Figur Mokkaelva renner r o l i g  mot Ogndalen gjennom myrlendt te r reng.  B i l  
e r  hen te t  f ra  S t .  I (UTM-ref. i vedlegg 1) nedstrØms. 
Foto: T. N Ø s t ,  juni  19 
d e t  
180. 
Figur 6 .  Typisk parti fra Rokta i meander. Elva er ofte omkranset av tett og 
tildels overhengende blandingsskog. Foto: T. NØst, juni 1980. 
Figur 7. RoktsjØen. De store myrpartiene i sØr i forgrunnen. 
Foto: T. ~ G s t ,  august 1980. 
Figur 8. FlåtjØnna, sett mot nord. Foto: A. Haug, juni 1980. 
'(r 
Figur 9. Lauvvatnet,  S t .  I1 m o t  sØr-Øst. ~ o t o :  T. N ~ s t ,  j u n i  1980. 
Figur 10. Typisk parti fra Lustadvatnet. 
Figur il. Mokkavatnet er for det meste omgitt av myr og glissen furuskog. 
Foto: A. Haug, juni 1980. 
STASJONSNETT 
Stasjonsnettet ble valgt slik at karakteristiske elveav- 
snitt; strandstrekninger og bunntyper best mulig skulle bli dekt av 
prgvetakingen. De fleste stasjonene ble besØkt to ganger, en i siste 
halvdel av juni og en i siste halvdel av august 1980. Data om de 
enkelte stasjoner er gitt i vedlegg 1, 2 og 3. Stasjonenes beliggen- 
het er angitt ved UTM-referanser fra NGO's kartverk serie M 711 i 
målestokk 1 : 50 000. 
I elver og bekker ble det tatt prØver av faunaen på til- 
sammen 13 stasjoner (vedlegg 1) .  Hydrografiske målinger og analyser 
ble utfØrt på 11 av disse stasjonene. Ingen av elvestasjonene hadde 
dyp stØrre enn 70 cm. Dominerende bunnsubstrat var på de fleste 
stasjonene stein. Gytje, grus eller sand inngikk som dominerende 
substrat på et fåtalls stasjoner. Litt vannvegetasjon, særlig i 
form av alger, forekom relativt hyppig. HØgere vannvegetasjon var 
begrenset til to stasjoner i Ogna. Ansamling av dØdt organisk materi- 
ale på bunnen var jevnt over lite på elvestasjonene. Bare i august- 
prØvene på stasjon I og IV i Ogna var forekomsten av merkbar betydning. 
I stillestående vatn ble gruntvannsfaunaen undersØkt på 
i alt 17 stasjoner (vedlegg 2). Littoralstasjonene hadde vekslende 
bunnsubstrat, men steinbunn synes å være dominerende. RoktsjØen, 
Lustadvatnet og Mokkavatnet hadde alle enkelte store forekomster av 
h@gre vannvegetasjon. Ansamling av dØdt organisk materiale på bunnen 
var meget framtredende i Roktsjeen. I de avrige vatna var forekomsten 
jevnt over liten. Stasjon V i Mokkavatnet hadde riktignok betydelige 
mengder organisk materiale begge perioder. 
GrabbprgNer ble tatt p& to stasjoner i Lustadvatnet og en 
stasjon i Mokkavatnet. Bunnsubstrat pa grabbstasjonene var overvei- 
ende gytje, men ogsa sand og silt forekm (vedlegg 3). Rotfast vann- 
vegetasjon ble bare funnet på 3 m dyp i junipr@vene i Mokkavatnet. 
Vertikale planktontrekk ble tatt over de dypeste partiene 
i Lustadvatnet og Mokkavatnet. PrØver av sinbkrepsfaunaen i grunt- 
vannssonen ble utf@rt på i alt 1 1  vatn og tjern i vassdraget. Hydro- 
grafiske målinger ble  foretatt i Lustadvatnet, Mokkavatnet og Lauv- 
vatnet. 
Hydrografiske målinger og analyser ble utfØrt på 11 elve- 
stasjoner og i 3 vatn. Vannpraver ble tatt i to tidsperioder, hen- 
holdsvis siste halvdel av juni og siste halvdel av august. 6 av 
elvestas jonene samt- to vatn ble undersØkt begge perioder. 
Metodikken for måling og analyser av de fysiske og kjemiske 
parametre var fØlgende: 
pH-bestemmelse ble utfØrt kalorimetrisk med Hellige kompara- 
tor. Som indikator ble brukt Hellige Bromthymolblau. 
Total hardhet og kalsiumhardhet ble bestemt ved EDTA-titrer- 
ing, og magnesiumhardhet ble beregnet på grunnlag av de to verdiene. 
Alkalitet ble bestemt ved AgNO -felling (Standard Methods 3 
1965). 
Spesifikk ledningsevne ble målt med et feltinstrument av 
type Delta Scientific 1014. Resultatene er angitt som K (resiproke 
O 
18 
megaohm pr. cm ved 18 C). 
KMnO -forbruk ble bestemt ved Na S O titrering (Reinertsen 4 2 2 3  
Siktedyp ble målt mot hvit Secchiskive og vannfargen ble 
bestemt mot skiva nedsenket på halvt siktedyp. 
Hydrografiske data er gitt i tabell 1 og 2. 
Temperatur 
---------- 
I fØrste periode (16.6.-28.6.) varierte temperaturen i 
O 
elvene mellom 12.2 og 20,2 C. Den hØyeste elvetemperaturen ble målt 
på lav vassfØring i Lauva. også Ogna og Mokkaelva hadde hØye tempe- 
O 
raturer. Overflatetemperaturen i Lauvvatnet var svært hØy, 22,5 C. 
I Lustadvatnet og Mokkavatnet viste overflatevatnet henholdsvis 17,2 
O 
og 14,6 C. I de to sistnevnte vatna ble det registrert sprangsjikt 
i dybdenivAet 3-5 m. Den farste undersØkelsesperioden var preget 
av rolig og varmt vær. 
I annen periode (18.8.-28.8.) ble overflatetemperaturen 
o 
målt til 16,5O~ i Lustadvatnet og 14,6 C i Mokkavatnet. Sprang- 
sjiktet for begge vatn lå noe dypere enn i fØrste periode, henholds- 
vis 8-9 m og 10-11 m. I elvene varierte temperaturen i augustprgvene 
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mellom 10,8 og 16,O C. HØyeste temperatur ble målt i SØrrokta og 
Ogna. Laveste elvetemperatur ble målt i Tverråa begge perioder. 
pH-nivået variorta Innen vassdraget nied ek~trmalverdier 
6,2 og 7,4. De laveste pa-verdiane ble naturlig funnllt 1 det lite 
bufrete vatnet fra de myrdekte gneisoair.ådene. Lauwat.net, Mokka- 
vatnet og ~verr&a hadde de lavaste pH-Verdiene. Jensen (1975) fant 
svært lave pil-verdier (4,s-5,3) i sideelver i disse mrAdene under 
f 1omvassfØrinq. 
I de astlige og vestlige delene av vassdrllget virker sedi- 
mentbergartene gunstig inn på vannkvaliteten ved tilfgrsel av b1.a. 
kalsium (se nedenfor). pa-nivbtt har klar -hang aed kalsium- 
innhold i vatnet. Opna,' 6grrokta i(oLLaa1va og Iu~tadelva hadde 
de høyeste pH-verdiene i v.assdra.get. pH-verdiar Myare enn 7,O er 
høye i landsiielssammenheng. 
UndersØkelser i nærliggende vassdrag i fylket viste også 
liknende variasjon i pH-verdier. I Verdalsvassdraget (Koksvik og 
Haug 1981) var ekstremalverdiene pH 6,5-7,O og i Stj~rdalsvassdraget 
(Arnekleiv og Koksvik 1980) pH 6,O-7,3. 
Total hhrdhet kalsium- q m~rqnesiumhardhet 
,,,-,,-,,L------ a,- ---------- 
-. 
Verdiene far total hardhet har star sainilenheng med berg- 
grunnsforholdek da vediene i farste rekke er et d 1  for kalsium- 
og magnesiuminnhd~t i vatnet. 
Hardhetsverdiene i Ognlvaasbraget samsvarte godt med 
berggrunnsfarhaldenr. Analyaanb ga verdier For total hardhet mellom 
0,15 og 1,60 O m ,  kalaiiharahet mellom 1 ,O og 9, O mg CaO/l og 
magnesiumhardhet 0,4-5,0 mg fclgO/l. 
I de orpitldene sora bareres av nedhentbergarter lå verdiene 
O for totalhardheten for de fleste målinger omkring 1 dH, noe som er 
relativt hØye verdier i lands~l~lssammenheng. HGyeste verdi for total- 
hardheten ble registrert på lav vassfØring i Lustadelva i august 
(1,60 OdH). Det kan nevnes at Jensen (1975) fant svart hØyt kalk- 
innhold i en bekk ved Østenden av Lustadvatnet, tot. hardhet 3,90 O ~ H .  
Analysene i 1980 viste at kalsiumhardheten, som normaltrut- 
gjorde hoveddelen av totalhardheten i alle pravene. Magnesiuminnholdet e 
var forholdsvis hØyt i Lustadelva i august. 
Sett under ett var hardhetsverdiene i Ognavassdraget omtrent 
på nivå med Verdalsvassdraget (Koksvik og Haug 1981) og StjØrdals- 
vassdraget (Arnekleiv og Koksvik 1980). Variasjonen var 
imidlertid noe stØrre i Ognavassdraget. 
Alkalitet 
--------- 
Alkaliteten, som er et mål for vatnets bufferkapasitet ved 
tilfarsel av sure komponenter, samsvarer vanligvis med hardhets- 
verdiene. Det er vesentlig kalsium- og magnesiumbikarbonat som gir 
denne syrebindingsevnen. 
Verdiene for alkalitet korrelerte godt med hardhetsverdiene. 
Alkalitetsverdiene var av starrelsesorden 0,06-0,55 meq. Klart hØyeste 
verdi ble funnet i Lustadelva i august. De Øvrige lokalitetene hadde 
alle verdier lavere enn 0,40 meq. Vassdraget som helhet har således 
forholdsvis liten syrebindingsevne. 
Kloridinnhold 
------------- 
Klorid tilfØres vassdragene ved nedbØr og fra marine sedi- 
menter. Mengden klorid fra nedbar vil avhenge av avstanden fra havet 
og den dominerende vindretning for transport av nedbØren (Hutchinson 
1957). 
KloridtilfØrsler fra marine sedimenter antas for Ognavass- 
dragets vedkommende i £Ørste rekke å kunne virke i de nederste deler 
av hovedvassdraget. Analysene ga kloridinnhold mellom 2,O og 4,5 mg 
C1/1. Dette er relativt normale verdier sett i forhold til beliggen- 
heten. 
Elektrolyttisk ledningsevne (Kl8) 
................................. 
Elektrolyttisk ledningsevne er et mål for vatnets ioneinnhold 
Ioner fra kalsium- og magnesiumforbindelser utgjØr i hovedsak denne 
verdien i rent vatn. Vanligvis vil ledningsevnen således være korrelert 
med både totalhardhet og alkalitet. 
Ekstremalverdier for K var 13 pS/cm (Lauvvatnet) og 75 pS/cm 18 
(Ogna). De fleste målingene viste verdier mellom 20 og 50 pS/cm, noe 
som er i overkant av vanlige verdier for TrØndelagsvassdrag. De hØyeste 
verdiene (Ogna 75 pS/cm, Lustadclva 74 pS/cm) som ble målt på lav vass- 
fØring er relativt hØye verdier etter norske forhold. Jansen (1975) fant høyt 
ioneinnhold i en bekk i Østenden av Lustadvatnet, 100 pS/cm. Koksvik 
+ . -  
(pers. medd.) har målt ledningsevner mellom 34 og 44 pS/cm på elve- 
stasjoner i hovedvassdraget. 
Målinger fra Verdals- og StjØrdalsvassdraget viser lavere 
gjennomsnittsyerdier og mindre variasjon av ledningsevnen enn Ogna- 
vassdraget. 
W n O  - forbruk 4 
KMnO -forbruket gir et mål for innhold av organisk stoff. 4 
Analyseresultatene er oppgitt i mg forbruk ~ M n 0 ~ / 1  (tabell 1). Mål- 
inger ble foretatt i Ogna, Mokkaelva og Lauva. Verdiene varierte 
mellom 35 og 48 mg/l. HØyeste verdi hadde Lauva. I 1977 fant Koksvik 
J ' .  
(pers. medd. ) verdier på 26 og 34 mg/l i henholdsvis Mokkaelva og Ogna. 
Jensen (1975) fant store KMnO -tall i elver i vassdraget under flom- 4 
vassfØring, 27 til 109 mg/l. 
De hØye tall for organisk stoff som er registrert i vass- 
draget skyldes i fØrste rekke humusstoffer som tilfØres fra de mektige 
myrene i feltet. Vatnet var på de fleste lokalitetene tildels sterkt 
brunfarget. 
Siktedyp og vannfarge 
Disse to parametre ble målt i Lustadvatnet og Mokkavatnet. 
Lustadvatnet hadde siktedyp på 4,5 m og brunlig gul farge i juni. 
Dette indikerer humuspåvirkning. I august var siktedypet storre, 6,8 m, 
og fargen i den grØnn-gule delen av spekteret. 
Mokkavatnet hadde mindre siktedyp enn Lustadvatnet begge peri- 
oder, henholdsvis 4 og 5,3 m. Gullig-brun vannfarge både i juni og 
august tyder på stor grad av humuspåvirkning. 
Kommentar til de hydrografiske resultatene 
Vannkvaliteten i Ognas nedslagsfelt er sterkt preget av det 
dominerende myrlandskapet i feltet. ~umuspåvirkning forventes å ha en 
negativ virkning på både flora og,fauna. Det som særpreger vassdraget 
m.h.t. vannkvalitet er de store KMnO -tall. KMnO -forbruket vil nok 4 4 
variere atskillig med vannfgringen. Jensens (1975) målinger ble fore- 
tatt på et tidspunkt da hØstflommene skylte ut et maksimum av humus. 
Humusstoffene er sure og en vil således også forvente variasjoner med 
hensyn til pH. De myrdekte gneisområdene har lite bufret vatn og ut- 
slag i pH ned mot 5 og under vil ha katastrofale fØlger for dyrelivet. 
Vatnet som kommer fra sedimentbergartene i Øst og vest er godt bufret, 
med hØy p11 og ledningsevne. 
Variasjonsintervallet for de enkelte kjemiske parametre i 
Ognavassdraget er stmrre enn for de nærliggende vassdragene Verdals- 
og StjØrdalsvassdraget. 
PLANKTONKREPS 
PlanktonkrepsprØver ble tatt i Lustadvatnet og Mokkavatnet. 
Det ble i hver prØveserie tatt 3 parallelle vertikale håvtrekk fra 
bunn til overflate. Håven hadde maskevidde 90 p, dybde 1 m og åpning 
29 cm i diameter. 
Tabell 3 viser artssammensetning, individantall og biomasse 
(mg tØrrvekt) i vannsmyler under 1 m* overflate. Tallene er gjennom- 
snittsverdier for 3 parallelle trekk. Nomenklaturen fØlger Flossner 
(1972) for cladocerene og Illies (1978) for copepodene. 
Tabell 3. ~rtsammensetning hos planktonkreps og beregnet antall individer og 
biomasse (mg tØrrvekt) pr. m2 overflate i Lustadvatnet og Mokkavatnet. 
Tallene er gjennomsnittsverdier for 3 parallelle trekk. 
x < 10 individer. 
Lokalitet 
DYP 
Lustadvatnet Mokkavatnet 
Dato 17.6.80 19.8.80 18.6.80 20.8.80 
Cladocera 
--------- 
Holopedium gibberum 
Daphnia longispina 
Daphnia galeata 
Bosmina longispina 
Bythotrephes longimanus 
Copepoda 
-----d-- 
Diaptomidae naupl. indet. 
cop. indet. 
Acanthodiaptomus denticornis ad. 
Arctodiaptomus laticeps ad. 
Heterocope saliens naupl. 
cop . 
ad. 
Cyclopoidae naupl. indet. 
cop. indet. 
Cyclops scutifer naupl. 
cop . 
ad. 1970 4580 4930 
.................................................................................. 
2 
Totalt antall/m (unntatt naupl.) 41690 13170 40640 48190 
Total biomasse (mg tdrrvekt) 204 102 195 178 
% - biomasse Cladocera 3 1 53 55 5 3 
% - biomasse Copepoda 69 4 7 45 4 7 
I begge vatna ble 9 planktonarter påvist. Cyclops scutifer 
var klart tallmessig dominerende i Lustadvatnet, mens Bosmina Zongispina 
sammen med C. scutifer dominerte i Mokkavatnet. Tidligere undersØkelser 
har vist at de to nevnte artene samt HoZopediwn gibberum er de viktigste 
planktonartene i næringsfattige (oligotrofe) vatn i TrØndelag. H. gib- 
berum var godt representert i Mokkavatnet. I Lustadvatnet var fore- 
komsten betydelig lavere. 
Slekta Daphnia var representert med to arter i begge vatna, 
D. Zongispina og D. galeata. Forekomsten av artene var stØrst i Lustad- 
vatnet. Begge artene er ettertraktede næringsobjekt for planktonspis- 
ende fisk og vil ofte være hardt nedbeitet i vatn med tett fiskebestand 
(bl-a. rØye og sik). Artene regnes for vanlige i TrØndelag. 
I begge vatna ble to Diaptomidae-arter påvist, Acanthodiapto- 
mus denticornis og Arctodiaptomus Zaticeps. Disse artene er kjent fra 
en rekke vatn i TrØndelag b1.a. i StjØrdalsvassdraget (Arnekleiv og 
Koksvik 1980), i Verdalsvassdraget (Koksvik og Haug 19811, i SØrli- 
vassdraget (NØst og Koksvik 1981) og i Snåsavatnet (NØst og Koksvik 
in prep. ) . 
I tillegg til de 7 ovenfornevnte artene ble også de to store 
artene Bythotrephes Zongimanus og Heterocope saliens påvist i vatna. 
FØrstnevnte opptrådte svært fåtallig i begge vatna. Det er ytterst 
sjelden at arten er tallrik i TrØndelagsvatn. Begge artene er vanlig 
i landsdelen. 
Artsutvalget av planktonkreps i Lustadvatnet og Mokkavatnet 
er typisk for oligotrofe lavlandsvatn i TrØndelag. Det kan nevnes 
at de samme 9 artene også ble funnet i  nås sa vatnet (Nast og Koksvik 
in prep.). I det nærliggende Skjækervatnet (Koksvik og Haug 1981) 
ble 8 av artene påvist, B. galeata manglet. 
Det totale individantall og biomassen pr. m2 kan i Lustad- 
vatnet og Mokkavatnet karakteriseres som noe under middels. Skjæker- 
vatnet hadde individantall på nivå med Lustadvatnet. 
Normale verdier for indvidantall for TrØndelagsvatn antas å 
være mellom 50 000 og 100 000 og biomasse mellom 200 og 500 mg. I 
Mokkavatnet hvor de stØrste planktonmengdene ble funnet utgjorde 
Cladocera hoveddelen av totalbiomassen i begge prØveperiodene. I 
Lustadvatnet oppnådde Copepoda stØrst andel av totalbiomassen i juni 
(som fØlge av stort antall C. scutifer), mens Cladocera utgjorde over 
halvparten i august. 
SMÅKREPS I STRANDSONEN 
PrØver av småkrepsfaunaen ble tatt i 10 forskjellige lokali- 
teter i vassdraget. Materialet består av 29 enkeltprover samt ut- 
sorterte dyr fra en rekke bunnprØver. Pr4vetakingsprogrammet framgår 
av tabell 4. 
PrØvene ble tatt med planktonhåv (maskevidde 90 p, åpning 
2 660 cm ) som ble trukket horisontalt mot land etter kast på 5 m. Hver 
prØve består av 3 kast. Håven ble en gang trukket nær overflata, en 
gang nær bunnen og en gang i mellomsjiktet. 
Artssammensetning og mengdeforhold er gitt i tabell 4. 
Nomenklaturen fØlger Illies (1978) for copepoder og Flossner (1972) 
for cladocerer, med unntak av Ophryoxus gracitis Sars som ikke, er nevnt 
i Flossner (op.cit.). For beskrivelse av denne arten henvises det til 
Scourf ield & Harding (1966) . 
Det ble totalt registrert 38 småkrepsarter i gruntvannssonen. 
Dette er et noe hØyere artsantall enn for de andre vassdragene i lands- 
delen hvor tilsvarende undersØkelser er utfØrt. I Verdalsvassdraget ble 
det f.eks. påvist 30 arter (Koksvik og Haug 1981), SØrlivassdraget 29 
arter (NØst og Koksvik 1981) og StjØrdalsvassdraget 28 arter (Arnekleiv 
og Koksvik 1980). Det nærliggende Snåsavatnet kommer imidlertid i en 
særstilling. Der ble det funnet hele 44 arter (N4st og Koksvik in prep.). 
Totalt for Ognavassdraget og Snåsavatnet kommer antallet opp i 51 arter, 
hvorav 30 er felles for de to objektene. 
Det var særlig i Lustadvatnet og Mokkavatnet at artsutvalget 
var stort, men også i enkelte mindre lokaliteter, særlig Damtjern, ble 
det funnet mange arter. Det var dominans av samme arter både i Lustad- 
vatnet og Mokkavatnet (Bosrnina longispina, Acropems ezongatus, Poly- 
phermis pedicutus og Heterocope saliens) og artsutvalget forØvrig var 
stort sett det.samme i de to vatna. I de mindre vatna og smålokali- 
tetene var forholdene mer variable. Overalt dominerte imidlertid arter 
som kan regnes som vanlige i hele landsdelen. Men det ble også påvist 
en rekke mindre vanlige arter og noen må regnes som svært sjeldne. 
Blant cladocerene gjelder dette DisparaZona rostrata som 
nord for Dovre tidligere kun er påvist i Unkervatn i Vefsnavassdraget 
(Koksvik 1976). Videre er Streblocerms serricaudatus innen landsdelen 
kun funnet på Hitra (Jensen 1968) og i Åfjord (Aagaard 1975) og 
AcanthoZeberis curuirostris kun i Åbj~ravassdraget (Jensen 1974). 
Tabell 4. Cmbkrepe registrert i strandsonen i vatn, tjern og dammer i Ognavassdraget 1980. 
x - 1-10 individer, xx - 10-100 individer, xxx - 100-1000 individer, xxxx - 1000-10000 individer, 
xxxxx - 10000-50000 individer i praven. o - arten dvist i avsil fra rotepraver. 
Lokalitet 
Stasjon 
Dam I Dam I1 Dam 111 Dam IV 
Rokts j0en Roktdalen Roktdalen Roktdalen Roktdalen 
Dato 27.6. 28.8. 28.8. 19.6. 19.6. 26.6. 27.6. 28.8. 28.6. 
slodorrra 
XXX 
> 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XX 
Ceriodaphnia quadrangula 
I UrlWm~lrnla pulchella 
Ic8#mlabcrLs uucronata X 
XXX XXX - 1 ~  lcmgiipina 
mqomir gracilis 
S t T P h l w n ~ s  merricaudatus 
~ o t e b e r i i  curvirostris 
mrycercus lamcllatus 
Acroperus elongatus 
xxxxx XXXX 
> 
XXX XXX 
Acropenis harpae 
Alona guttata 
Alona rustica 
Alona affinis 
Rhynchotalona falcata 
m m q b  dispar 
Dispurilrna rostrata 
Fdnaila axeiaa 
aimrlk ulgua 
Almella nana 
PrPatamhk truncata 
D ~ W  
mydorai bphmaricus 
Pna&&ydmui globosus 
ZolTFhrua pdicnlus 
Dythotrefhem longimanus 
XXX 
LeanWFrptoirria denticornis 
A d h p t a h i a  laticeps 
ihteroeop. amlians XXX XXX XXX 
XXX !?EEE+or:,oopz,; '$El: ....................................................................................................... 
W u l t  ~ t a l l  arter (min.tal1) 12 9 5 6 15 6 
<tabell 4, forts. 
Lokalitet Tjern N 
Damtjern Damt jern Lustadvatnet 
Stasjon I I (m-UM613053) I I1 I1 111 111 IV V V VI 
Dato 19.6. 21.8. 19.6. 17.6. 19.6. 21.8. 17.6. 19.8. 17.6. 17.6. 19.8. 21.8. 
CLaboceYa 
Sida crystallina 
Diaphanosoma brdchyurum 
Holopedium gibberum 
Daphnia longispina 
Ceriodaphnia quadrangula 
Ceriodaphina pulchella 
X 
XXX XXX XXYX XX XXXX o XXXX XXX C 
O O 
Scapholeberis mucronata 
Bosmina lonqispina 
Ophryoxus gracilis 
XXXX XX XXX 
X 
Streblocerus sarricludatus 
Acantholeberls mrvirostris 
Eurycercus 1ariLIatui 
Acroperus elongatus 
Acroperus harpae 
Alona guttata 
Alona rustica 
Alona affinis 
Rhynchotalona falcata 
Monospilus dispar 
Disparalona rostrata 
Alonella excisa 
Alonella exigua 
Alonella nana 
Peracantha truncata 
Chydoms piger 
Chydorus sphaericus 
Pseudochydorus globosus 
Polyphemus pediculus 
X 
O 
O xxx 
O X 
X 
XXX XXX O XXXX XXX X 
> Bythotrephes longimanus 
Diaptomidae cop. indet. 
Acanthodieptomus denticornis 
Arctodiaptomus laticeps 
Heter.ocope saliens 
Macrocyclops albidus 
~ucyclops speratus 
Cyclops scutifer 
Megacyclops giqas/viridis 
Acanthocyclops robustus 
Diacyclops nanus 
crciopoidae-coez-&cdetl --11------1-----1---------------------------------------------------------------------------------- 
O 
O 
XXX xxx XXX XXX XXX 
O o 
O 
XXX XXX C 
3 X 
Totalt antall arter (min. tall) 23 4 27 
tabcll 4, forts. 
XX XXX XXX 
O X 
O 
XXX 
Copepoda 
- - - - - - - - 
Diaptomidae cop. indet. 
Acanthodiaptomus denticornis 
Arctodiaptomus laticeps 
Heterocope saliens 
Macrocyclops albidus 
Eucyclops speratus 
Cyclops scutifer 
Megacyclops gigas/viridis 
Acanthocyclops robustus 
Diacyclops nana 
o~cloeoiaae-coe~-inde_t~ 
Totalt antall arter (min.tal1) 
O 
X X XX XXXX 
o X O 
Lokalitet Mokkavatnet Lauwatnet 
Stasjon I I I1 I1 111 I11 IV IV V V I I1 
Dato 18.6. 20.8. 18.6. 20.8. 18.6. 20.8. 18.6. 20.8. 18.6. 20.8. 17.6. 17.6. 
Cladocera 
- - - - - - - - 
Sida crystallina xxx O 
Diaphanosuma brachyurum 
Holopedium gibberum 
Daphnia longispina 
Ceriodaphnia quadrangula 
Ceriodaphnia pulchella 
Scapholeberis mucronata 
Bosmina longispina 
Ophryoxus gracilis 
Streblocerus serricaudatus 
Acantholeberis curvirostris 
hirycercus lamellatus 
Acroperus elongatus 
Acroperus harpae 
Alona guttata 
Alona rustica 
Alona affinis 
Rhynchotalona falcata 
Monospilus dispar 
Disparalona rostrata 
Alonella excisa 
Alonella exigua 
Alonella nana 
Peracantha truncata 
Chydorus piger 
Chydorus sphaericus 
Pseudochydorus globosus 
Polyphemus pediculus 
Bythotrephes longimanus 
x o 
X XX XXX 
X X X 
X XX X X XXX 
X o 
XXX 
X XXXX XXX XXXXX 
X O 
O XX XXX 
O 
XXX XXX 
o X 
Begge sistnevnte arter regnes som indikatorarter for myrpåvirket vatn. 
MonospiZus d ispar ,  AZona rustica og AZoneZk exigua må regnes som 
svært sjeldne arter. Blant copepdene ar r n o y o h p s  nutaua ny for 
landsdelen og AcanthuqcEops ro&ustus er kun påvist i Sdsavatnet 
(NØst og Koksvik ig prep.).  
BUNNDYR 
Elvefaunaen 
I rennende vatn ble det i alt tatt 24 bunndyrprØver fordelt 
på 13 stasjoner. Pr#vene ble utfart ved den såkalte rotemetoden (R5), 
som består i å rote i bunnsubstratet slik at lest materiale og organis- 
mer blir fart med stxØmmen og fanget opp i en bunnhåv. Håven som ble 
benyttet hadde kvadratisk åpning med sider 25 cm og maskevidden i duken 
var 500 p. PrØvetakingen skjedde innenfor et avgrenset område og i en 
tidsperiode på 5 min. 
Figur 12 viser elvefaunaens mengder og ser~meuisetning i ulike 
grener av Ognavassdraget. I tillegg til lokalitetene angitt i figuren 
ble det også tatt en enkeltpr0ve i juni i Lauva og en augustprØve i 
Lustadelva. Data for samtlige elvepraver er gitt i vedlegg 4. Rote- 
prØver er ikke direkte kvantitative, men metoden vil kunne gi et bruk- 
- bart bilde av kvantitative forhold mellom ulike lokaliteter når måten 
pr@vstakingen blir utftrt pi& er standardisert. 
De to prgvena fra Mokkaelva indikerer stor individtetthet av 
bunndyr. Under befaring i vasasdraget i 1977 fant også Koksvik (p&;s: 
r, ,. r,, 
medd.) stort individantall i Mokkaelva. En prØve (UTM-ref. UL 567978) 
2.8.77 ga 348 individer. DØgnfluelarver var i likhet med prØvene i 
1980 i klart flertall. Materiakt fra mkkaelva er imidlertid for 
spinkelt til å uttale seg cm elva skiller seg så klart ut fra hovedelva 
Ogna. Flere prØver i materialet fra Ogna hadde hØye individtall. I 
gjennomsnitt for 10 prØver ble det i Ogna funnet 171 individer. Sarnmen- 
liknet med andre nærl'iggende vassdrag sh ligger individtallet for Ogna 
jevnt med hovedgrenene i Verdalsvassdraget, unntatt Inna (Koksvik og 
Haug 1981).  Bortsett fra e t  fdtalls elver eamsvarer også tettheten i 
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Figur 12. Elvefaunaens sammensetning i forskjellige grener i Ogna- 
vassdraget. Stolpene angir gjennomsnittlig antall pr. 
prØve . 
Ogna med hovedgrenene i 3tjgrdalawssbraget {Arnekleiv og Koksvik 1980). 
I SØrlivassdraget (Ngst cq Kokmils 1981) Upper tallene for de fleste 
grenene noe lavere. 
I Roktn ble d e t  i gjennomsnitt for 6 grOver funnet 80 indi- 
vider, som fØlqalig er betydelig lavere enn hovadgrenene i Verdals- og 
~t j~rdalsvasadrsget . PrWer for f lete elver i Gglrlivassdraget indikerer 
individantali ph nivd ned Rakta. 
Tallane for de to prmene i SØrrakta eprikte en del. Den hØye 
individtettheten i junipmlven skyldtes ator forekomat av Wnfluelarver. 
DØgnfluematerialet bestod hovedsakelig av &et&  hod da ni som sannsyn- 
ligvis hadde hatt flygeperiode fgr augustprmen. 
Materialet f ra  Tverrba, Lurtadelva og Lauva viser noe lavere 
individtall enn Be fleste stasjoner i de Øvrige elvene. 
Alle grupper sam forventes finne i rennende vatn i området 
var representert l materialet (vedlegg 4 ) .  Som dat framybr av figur 12 
var dqlgnfluelarver jevnt over den gruppen s m  hadde hayeste individ- 
tall. StØrst tallAssig betydning ogpnAdde gruppen i Mokkaelva (64 % )  
og i s~rrokta (61 %).  Ser en samtlige elver og stasjoner under ett 
utgjorde gruppen 47 % av faunaen. EnkeltprØven i Lauva i juni ga ingen 
dØgnfluelarver. Av andre grupper hadde vannmidd, steinfluelarver og 
vårfluelarver i gjennomsnitt stØrst tallmessig betydning. Alle disse 
gruppene var regelmessig representert g& de fleste stasjoner. Totalt 
ble det i elvematerialet pavist 14 dyregrupper. Flere av disse var 
begrenset i utbredelse eller ogptx8dte fgtallig. Det beskjedne prØve- 
antallet og tilfeldig valg av biotoper gjØr at det er vanskelig å vurdere 
disse resultatene. Nsttrialet fra ogna viste den mest allsidige elve- 
fauna, m e d  i wlt 13 ragistrerta grumex. Wgnfluelarver og vannmidd var 
de tallrikerte gruppene. iWgmiluernaterfalet fra Ctqna var forevrig godt 
differensiert med enkelte interessante arter. S t i n g e i l d  c q  fiskeyngel 
som sjelden er representert i rotepraver, forekom 1 U l d e l s  store 
mengder i et fdtalla pr@ver i m. T gjennomsnitt for alle pravene 
i Ogna utgjorde gruppen hele 10 B .  
Bunnfaunaen i vatna 
Gruntvannssonen 
--------------- 
PrØver av bunnfaunaen i gruntvannssonen (0-80 cm dyp) ble 
tatt med rotemetoden ( R 5 )  beskrevet foran. Materialet består av 29 
pr8ver fordelt på 17 stasjoner. Resultatene er presentert i tabell 5 
Det samlede materialet inneholder de fleste forventede dyrs- 
grupper for upåvirkede oligotrofe skogsvatn i TrØndelag. 
Vatna varierte en del men hensyn til utvalg, dominansforhoid 
og individantall av dyregrupper. Lustadvatnet skilte seg ut med den 
mest varierte og individrike bunndyrfauna. I alt ble det her påvist 
12 dyregrupper, hvorav dØgnfluelarver var klart tallrikest (64- % ) .  
Av de Øvrige gruppene var i jærmygglarver , marflo, vannbillelarver og 
voksne samt steinfluelarver av st~rst betydning. I gjennomsnitt for 
alle prØvene ble det i Lustadvatnet funnet 289 ind. I tilsvarende 
undersakelser i andre vassdrag i TrØndelag og Nordland er det bare i 
Veravatnet i Verdalsvassdraget (Koksvik og Haug 1981) og i Snåsavatnet 
(NØst og Koksvik in prep.) at h8yere individtettheter er registrert. 
De nevnte vatna hadde henholdsvis 298 og 408 individer pr. prove. 
Materialet fra Mokkavatnet indikerer også en forholdsvis 
allsidig sammensatt fauna med i alt 11 registrerte bunndyrgrupper. 
DØgnfluelarver (30 % ) ,  fjærmygglarver (23 %) og vårfluelarver (17 % )  
var de tallrikeste gruppene. Individtettheten var i gjennomsnitt 122 
ind. pr. prØve, som kan betraktes som noe over middels for TrØndelags- 
vatn. Det kan nevnes at det nærliggende Skjækervatnet (Koksvik og 
Haug 1981) hadde bunndyrmengder på nivå med Mokkavatnet (116 ind. pr. 
prave). DØgnfluelarver utgjorde her over halvparten av individtett- 
heten. 
Individtallene var noe lavere for RoktsjØen og Lauwatnet, 
henholdsvis 68 og 78 individer i gjennomsnitt pr. prØve. Av de i alt 
9 registrerte gruppene i RoktsjØen var fjærmygglarver, vannbille- 
larver og voksne samt vårfluelarver tallrikest. DØgnfluelarver ( 38 %) 
og fåb~rstemark (18 %)  var best representert i Lauvvatnet. En enkelt- 
prØve i august i DamtjØnna ga 57 individer. DØgnfluelarver dominerte. 
Tabell 5 .  Bunnfaunaens smmenaetnlnq P& dd w k s l t e  atasjonU i gmntvanmlamn I Vatna, basert pi 
R 5 - p r 0 v e r .  
St. 
-P 
P 
t'? 
r 'i 
9 
:: % 
. - - -- - p 
595- 
I R5 27.8.81) 11 t 2 10 4b 1 17 5 7 96 
I R 5  28.8.80 3 3 1 1 o 4  I b  6 47 
I? ----- R5--28!8&2 _1+_--_--_d_---___1---.----------~~.--~---------------- 1 38 7 8 6 6 60 
Totalt 16 16 3 1 4 n . I  1 5 1  l l  9 203  
~O?i??'S-!----- d ------------------r---d------------.----------- 8 1 5 2 4 2 3  * i  23 5 -- ----- 
-Lr*?=c 
Totalt 44 240 2318 1 176 212 2 21 11 367 32 1 3  1 2  3471 
Totalt 
GrabbprØver 
----------- 
Det ble tatt grabbpraver på to stasjoner i Lustadvatnet og en 
2 
stasjon i Mokkavatnet. på hver stasjon ble det tatt 5 klipp (0,1 m ) 
med van Veen grabb. PrØver på dypene 3, 5, 7, 10 og 20 m ble tatt der 
bunn og dybdeforhold tillot dette. 
Tabell 6 viser bunnfaunaens sammensetning og mengder. De 
oppgitte vekter er våtvekter, etter tØrking i 1 min på filterpapir. 
Grabbpravene i begge vatna indikerer ekstremt lave bunndyr- 
mengder. I gjennomsnitt for samtlige dyp ble det i Lustadvatnet og 
3 
Mokkavatnet registrert henholdsvis 90 og 121 mg/m . En enkeltprØve, 
2 3 m's dyp st. 11 20.8. Mokkavatnet, hadde mengder over 500 mg/m . 
Slike ekstremt lave bunndyrmengder er tidligere registrert i noen 
vatn i Verdalsvassdraget b1.a. i Skjækervatnet hvor bunndyrmengden i 
gjennomsnitt var 129 mg/m2 (Koksvik og Haug 1981) . 
UndersØkelser i enkelte vatn i SØrlivassdraget (NØst og 
Kaksvik 1981) og i StjØrdalsvassdraget (Arnekleiv og Koksvik 1980) har 
også vist overraskende lave bunndyrmengder. Mengdene her ligger likevel 
hØyere enn Lustadvatnet og Mokkavatnet. De stØrste bunndyrmengdene f 
vatn i 10-årsvassdragene i Nord-TrØndelag er registret i Snåsavatnet 
2 (NØst og Koksvik in prep.) med 1006 mg/m i gjennomsnitt for alle prave- 
De fleste undersØkte.vatn i Saltfjell-/svartisområdet (Koksvik 
1979) hadde også langt hgyere bunndyrmengder enn Lustadvatnet og Mokka- 
vatnet. Sammenliknet med resultater fra oligotrofe vatn i SØr-Norge er 
forskjellen utrolig stor. For 13 oligotrofe vatn i SØr-Norge fant 
Økland (1963) en middelverdi på hele 3600 mg/mz. 
Artssammensetning 
DØgn- og steinfluelarver er behandlet på artsnivå. Disse 
gruppene er ofte sentrale i bunnfaunaen. Artsutvalget vil således gi 
verdifull informasjon om biotoputvalg og næringsnisjer i ulike vass- 
drag. Hos insektlarvene i likhet med krepsdyrartene vil det være store 
tetthetsvariasjoner gjennom året. Tidspunktet for forvandlingen til 
voksne landlevende individer varierer for de ulike artene. Sammenlik- 
2 Tabell 6. Bunndyrmengder (mg/= ) i Lustadvatnet og Hbklrivatnet 1PBU. Antall individer/m2 i 
parentes. Prgvene ar t m t t  E d  Van YeCQ QT-. 
DYP 3 RI 5 ia 7 6 10 00 20 m 
Lustadvatnet 
?~:-IEIL-~?L!. 
FåNrstemark lC(10) 96(16) 
Vårfluelarver 55(10) 
F jærmygglarver 64 (291 lO(10) 30 i 10) 
Vannmidd 3 (10) 
------------------------4--------------------------------------------------- 
Totalt mg/m 2 79 13 55. i 36 
-------------------------*------------------------------ -------------- 
FåbØrstemark 35t10) 12 (10) 102(20f 122(20) 
Fjærmygglarver Il (10) 20(10) 
............................................................................... 
Tatalt mg/m 2 46 L 2 102 142 
....................................................................... 
Fhbrstemark 
Marflo 
Fjærmygglarver 
Vannmidd 
-------------------------d-*~~-,,,-,,,, A(i!l,,--,, ,,,--------------------- 
Totalt mg/mL 63 278 49 7 5 136 
.......................................................................................... 
Mokkavatnet 
st:-I?l-l!,6. 
Rundormer 2(10) 
Fibbrstemark 25 (60) 
Steinfluelarver 26(10) 
D0gnfluelarver 26 (20) 
Fjærmygglarver 33 (60) 11 (10) 98(20) 50 (30) 
Muslinger 46 (20) 
........................................................................................... 
Totalt mg/m 2 112 87 98 128 15 
........................................................................................... 
Rundormer 1(10)  
Fåb~rstemark 238 (20) 
Marflo 338(10) 
F jærmygglarver 91 (20) 51 (20) 15 (10) 
Vannmidd s i l o )  5 (10) 
.......................................................................................... 
Totalt mg/m 2 673 51 2 7 20 O 
likning av artsstrukturen fra ulike vassdrag må derfor være basert på 
pravetakinger på nogenlunde samme tid på året. 
Kjennskap til artsstrukturen er av stor betydning for gruppenes 
rolle som næringsdyr for fisk. Det er særlig like £Ør og under klekk- 
ingen til flygende insekter at de fleste artene er mest utsatt for 
predasjon. I denne perioden vil de forlate en mer skjult tilværelse 
ved bunnen og stige opp i vannmassene. En kontinuerlig næringstilgang 
for fisken sikres således av et stort artsutvalg. 
DØgnf luer (Ephemeroptera) 
........................ 
Som fØr nevnt var dØgnfluelarver tallrikeste gruppe i rote- 
prØvene både i rennende og stillestående vatn. Artsutvalget for de to 
miljaer er vist i tabell 7 og 8. Data om de enkelte stasjoner er vist 
i vedlegg 5 og 6. Totalt ble det registrert 2 8  dØgnfluearter i vass- 
- 
draget. Dette er minimumstall da en del av materialet ikke lot seg 
besterne lengre enn til slektsnivå, samt at enkelte nærstående B a e t k -  
arter er slått sammen. Dette gjelder B. fuscatus/scambus, B. vernus/ 
suba2pinu.s og B.niger/digitatus. sistnevnte er etter all sannsynlighet 
B. digitatus, men da det er en viss usikkerhet m.h.t. enkelte artskjenne- 
tegn, er eksemplarene sendt Dr. Ingrid Miiller-Libe 'nau i Tyskland for /r 
verifisering. Larvene ble påvist i Ogna og Mokkaelva. Det kan for0vrig 
nevnes at B. digitatus tidligere bare er kjent fra Vefsnavassdraget 
(HaukebØ pers. medd.) i undersØkelser som er gjort i Trandelag og Nordland. 
DØgnflueartene fordelte seg slik: 9 av artene ble kun funnet 
i elvematerialet, 8 kun i vatna, mens 11 arter var felles for de to miljØer. 
I elvene varierte artsantallet mellom 6 og 7 arter og det gjennom- 
snittlige individantallet pr. prØve mellom 13 og 165. En enkeltprØve i 
Lauva.ga som allerede nevnt ingen dagnfluelarver. I vatna var tilsvarende 
tall 4-17 arter og 5-185 individer. 
Ogna skilte seg klart ut blant elvene med det starste artsut- 
valget (17  arter). 4 av disse artene ble ikke funnet andre steder i 
vassdraget; CZoen simile, Heptagenia fuscogrisea, EphemereZZa ignita og 
Caenis moesta. C. moesta er såvidt vi vet bare funnet i et fåtalls loka- 
liteter i Norge tidligere; HobØlelva i Østf.old (Brekke 1943) og fra 4-5 
vatn i Oslo-regionen (Brittain 1974). Det gjennomsnittlige individantall 
av dØgnfluelarver pr. prØve var i Ogna 7 1  individer. 
I 
I Rokta ble det i alt funnet 11 dagnfluearter og individtetthet 
(41 ind. pr. pr@ve). 
Tabell 7. ~Øgnfluelarvenes forekomst og artsfordeling i elvene i 
Ognavassdraget sett under ett. 
Tot. ant. 
individer % andel 
Ameletus inopinatus 6 <l  
Siphlonurus sp. 54 4 
Baetis spp. 158 1 O 
Baetis muticus 154 1 O 
Baetis niger 1 O < 1 
Baetis niger/digitatus 2 4 2 
Baetis rhodani 566 3 7 
Baetis fuscatus/scambus 3 < 1 
Baetis vernus/subalpinus 2 < 1 
Centroptilum luteolum 164 11 
C1 oeon simile 1 < 1 
Heptagenia sp. 13 < 1 
Heptagenia dalecarlica 4 3 3 
Heptagenia fuscogrisea 1 < 1 
Heptagenia joernensis 50 3 
Heptagenia sulphurea 7 1 5 
Metretopus borealis, 5 <l 
Paraleptophlebia strandii 1 < 1 
Ephemerella aurivillii 7 9 5 
Ephemerella ignita 1 < 1 
Ephemerella mucronata 87 6 
Ephemera cp. 5 < 1 
Ephemera vulgata 7 <l 
Caenis cp. 6 < 1 
Caenis moesta 3 < 1 
Antall arter 
Antall stasjoner 
min. 20 
Antall prØver 24 
Tabell 8. DØgnfluelarvenes forekomst og artsfordeling i vatna i 
Ognavassdraget sett under ett. 
Tot. ant. 
individer % andel 
 meletu us inopinatus 100 4 
Siphlonurus cp. 1308 48 
Siphlonurus aestivalis 1 <l 
Siphlonurus lacustris 12 < 1 
Siphlonurus linnaeanus 28 1 
Baetis muticus 2 < 1 
Baetis rhodani 70 3 
Centroptilum luteolum 148 5 
Clokn simile 5 < 1 
Heptagenia cp. 2 5 1 
Heptagenia fuscogrisea 3 7 1 
Heptagenia joernensis 8 < 1 
Heptagenia sulphurea 2 < 1 
Arthroplea congener 
Metretopus borealis 
Leptophlebia sp. 
Leptophlebia marginata 
Legtophlebia vespertina 
Paraleptophlebia cp. 
Paraleptophlebia cincta 
Paraleptophlebia submarginata 
Ephemerella aurivillii 
Ephemera sp. 
Caenis sp. 
Caenis horaria 11 < 1 
...................................................................... 
DØgnfluelarver totalt 
Antall arter min. 20 
Antall vann 
Antall stasjoner 
Antall prØver 
DØgnfluematerialet fra Mokkaelva indikerer stØrst individ- 
tetthet av elvene (165 ind. pr. prØve). 10 dØgnfluearter ble i alt 
funnet i Mokkaelva. 
Lustadelva, Tverråa og SØrrokta hadde henholdsvis 6, 7 og 8 
arter. Individantallet pr. prØve varierte mellom 13 og 86. Individ- 
tettheten var lavest i Tverråa. 
I alle elvene i vassdraget, unntatt Lustadelva, dominerte 
Baetis-slekten. I gjennomsnitt utgjorde slekten 61 % av det totale 
individantall. Av de i alt 6 registrerte Baetis-artene var B. rhodani 
tallrikest i de fleste elvene. Et slikt dominansforhold synes å være 
vanlig i lite påvirkede vassdrag i regionen. Andre arter av betydning 
i utbredelse og antall i Ognavassdraget var CentroptiZwn ZuteoZwn. 
EphemereZZa auriuiZZii og EphemereZZa mucronata. 
Av vatna skilte Lustadvatnet seg klart ut både med hensyn til 
artsutvalg og individtetthet. Totalt ble 17 arter påvist og individ- 
tettheten var 185 ind. pr. pruive. SiphZo,nurus sp. og Metretopus borealis 
var klart tallrikest. Artsutvalget og individtettheten av dØgnflue- 
larver i Lustadvatnet vitner om særlig gunstige biotoputvalg for gruppen. 
Ingen av de undersØkte vatna i StjØrdalsvassdraget (Arnekleiv og Koksvik 
1980) og Verdalsvassdraget (Koksvik og Haug 1981) kan vise til tilsvar- 
ende tall. Nærmest kommer Veravatnet i Verdalsvassdraget med 12 regi- 
strertearter og individtetthet 174 ind. pr. prØve. I Snåsavatnet 
(Nest og Koksvik in prep.) ble det i alt registrert 13 arter og indi- 
vidtetthet 71 ind. pr. prØve. 
DØgnfluematerialet fra Mokkavatnet var også godt differensiert 
(14 arter), men individtettheten var relativt lav (37 ind. pr. prØve) . 
Slekten LeptophZebia var her tallmessig dominerende. 
Artsutvalget i de Øvrige tre undersakte vatna var atskillig 
lavere (4-7 arter). Individtettheten varierte fra 5-44 ind. pr. 
pr~ve. Den enkleste og mest individfattige dØgnfluefauna ble funnet i 
Rokts jØen (vedlegg 6) . 
Det samlede artsinventar av dØgnfluer i Ognavassdraget er i 
tabell 9 sammenliknet med sentrale vassdrag i Nord-TrØndelag. Tabellen 
viser at det i StjØrdalsvassdraget m/Forra '(Arnekleiv og Koksvik 
1980, HaukebØ 1980) ble påvist 29 dØgnfluearter. De to vassdragene 
har minst 24 arter felles. 4 av artene i Ognavassdraget ble ikke 
funnet i StjØrdalsvassdraget. Disse var ParaZeptophZebia 
strandii, Paraleptophlebia submarginata og Cacnis moesta. 
Tabell 9. Registrerte P0gnfluearter i sentrale vassdrag i Nord-Trandelag. 
Verdals- Stj0rdals- 
Ogna- vassdraget Skjæker- vassdraget S0rli- 
vassdraget (m/Skjækra) vassdraget (m/Forra) vassdraget 
Arneletus inopinatus X X X X X 
Parameletus chelifer X X X X 
Siphlonurus cp. X I( X X 
Siphlonurus aestivalis 
Siphlonurus lacustris 
Siphlonurus linnaeanus 
Baetis lapponicus 
Baetis macani 
Baetis muticus 
Baetis niger . 
Baetis rhodani 
Centroptilum luteolum 
Cloeon simile 
Proclo6,on bif idum 
Heptagenia dalecarlica 
Heptagenia fuscogrisea 
Heptagenia joernensis 
HPgtagenia sulphurea 
Arthroplea congener 
Ketrtopus borealis 
Lsgtwlebia marginata 
Leptuphlebia vespertina 
Paralaptophlebia sp. 
Paraleptophlebia cincta 
Patcleptophlebia strandii 
Paraleptophebia submarginats 
Ephemerella aurivillii 
Ephemerella ignita 
Ephemerolla mucronata 
Ephemera sp. 
Ephemera vulgata 
Ephemera danica 
Caenis sp. 
Caenis horaria 
caenis-moesta ....................... x ............................................................... 
Antall arter 
Ognavassdraget manglet 4 av artene fra StjØrdalsvassdraget; ParameZetus 
c h e l i f e r ,  Baetis macani, ProcZoeon bifidum og Ephemera danica. 23 
av de i alt 26 registrerte artene i Verdalsvassdraget (Koksvik og Haug 
1981) ble funnet i Ognavassdraget. Artene som manglet var P. c h e l i f e r ,  
B. macani og P. bi f idwn. Døgnfiuematerialet fra SØrlivassdraget (NØS~ 
og Koksvik 1981 talte i alt 22 arter. Med unntak av to arter 
P. cheZi fer  og B.  lapponicus, ble de samme artene også registrert i 
Ognavassdraget. I nabovassdraget Skjækervassdraget, som er det aktu- 
elle verneområdet i Verdalsvassdraget, ble det funnet 18 dØgnfluearter. 
Bortsett fra P. c h e l i f e r  ble samtlige av disse artene påvist i Ogna- 
vassdraget. Sammenlikner en med enkeltlokaliteter i Skjækervassdraget, 
så hadde hovedelva Skjækra både lavere artsutvalg og individtetthet av 
dØgnfluelarver enn Ogna. 15 degnfluearter ble i alt påvist i,Skjækra, 
mens den gjennomsnittlige individtetthet var 40 ind. pr. prØve.   år 
det gjelder vatna så hadde både Lustadvatnet og Mokkavatnet stØrre 
artsutvalg enn Skjækervatnet (9 arter). Individtettheten i Skjæker- 
vatnet var på nivå med Mokkavatnet (40 ind./prØve). 
Steinfluer (Plecoptera) 
Steinfluelarver forekom i alle unders0kte elver i vassdraget 
og utgjorde i gjennomsnitt 7 % av elvematerialet. Gruppen forekom 
også i alle vatna, unntatt DamtjØnna. I gjennomsnitt utgjorde stein- 
fluelarver 5 % av gruntvannsfaunaen i vatna. Artsutvalget i rennende 
og stillestående vatn er vist i henholdsvis tabell 10 og 11. Totalt 
ble det i vassdraget påvist 12 steinfluearter. Materialet fra elve- 
prØvene bestod av 10 arter og littoralpr0vene i vatna av 8 arter. 6 
arter er felles for de to miljØer. 
I Skjækervassdraget (Koksvik og Haug 1981) ble det også 
funnet 12 steinfluearter. Vassdragene har min. 10 arter felles. 
NemureZZa p i e t e t ;  manglet i Ognavassdraget, mens Leuctra fusca og 
L. nigra uteble i Skjækervassdraget. Derimot ble Leuctra sp. funnet 
i Skjækervassdraget. Det samlede artsinventar i Verdalsvassdraget 
talte i alt 17 steinfluearter. Samtlige arter i Ognavassdraget ble 
funnet i dette vassdraget. Tilsvarende undersØkelser i StjØrdals- 
(Arnekleiv og Koksvik 1980) og SØrlivassdraget (NØst og Koksvik 1981) 
ga henholdsvis 21 og 17 steinfluearter. 10  av artene i StjØrdals- 
Tabell 10. steinfluelarvenes forekomst og artsf ordeling i elvene i 
Ognavassdraget sett under ett. 
Tot. ant. 
individer % andel 
Diura SP. 5 2 
Diura bicaudata 2 <l 
Diura nanseni 101 44 
Isoperla cp. 3 1 
Isoperla grammatica 2 3 1 O 
Siphonoperla burmeisteri 5 2 
Taeniopteryx nebulosa 4 2 
Amphinemura cp. 4 2 
Amphinemura borealis 4 9 2 1 
Amphinemura sulcicollis 3 1 
Protonemura meyeri 1 < 1 
Leuctra cp. 22 10 
Leuctra fusca 8 3 
Leuctra nigra 1 < 1 
...................................................................... 
Steinfluelarver totalt 23 l 
Antall arter min. 10 
Antall stasjoner 13 
Antall prØver 24 
Tabell 11. ~teinf lu.ldLfladeS forekmst eg oirtsfdrdeling i vatna i 
Ognavassdragat sett under ett. 
-. -. 
Tat. ant. 
individer P andel 
Diura sp. 1 <I  
Diura bicaukta 158 6 1 
Siphonoperla burmeisteri 
Amphinemura borealis 
Nemoura cp. 
Nemoura cinerea 
Leuctra sp. 
Leuctra fusca 16 6 
Leuctra nigra 1 < 1 
...................................................................... 
S,teinfluelarver totalt 261 
Antall arter 
Antall vann 
Antall stasjoner 
Antall prgiver 
min. 8 
5 
vassdraget er felles med Ognavassdraget, mens samtlige 12 arter er 
felles med SØrlivassdraget. Tilsammen er det nå registrert 24 stein- 
fluelarver i de nevnte vassdragene i Nord-TrØndelag. Utvalget av 
steinfluearter i Ognavassdraget kan således sies å være spinkelt. Det 
kan nevnes at det totalt for Norge er registrert 35 steinfluearter 
(billehammer 1974) . 
Innen Ognavassdraget varierte artsantallet i elvene mellom 
1 og 8 arter og det gjennomsnittlige individantallet pr. prØve mellom 
1 kg 22 (vedlegg 7). Flest arter ble registrert i Ogna, mens Lauva 
hadde stØrst individantall. Flere elvestasjoner hadde imidlertid 
hØyere individantall enn enkeltprØven i Lauva. To prØver i Ogna 
(vedlegg 7) ga henholdsvis 34 og 32 individer, mens juniprØven i Mokka- 
elva ga 32 individer. Ser en hele elvematerialet under ett var 
Diura nanseni klart tallrikeste art. Arten var særlig dominerende i 
augustprØvene da larver at årets produksjon kom inn i prØvene. Andre 
arter av tallmessig betydning var IsoperZa gramatica og Amphinemra 
borealis. Steinfluelarver hadde som nevnt relativt liten betydning 
i elvefaunaen. Bare i Lauva hadde gruppen stor tallmessig betydning 
(51 % ) .  
I vatna hadde steinfluelarver liten betydning i alle vatna 
(vedlegg 8). Flest arter og individantall ble funnet i Lustadvatnet, 
7 arter og 15 ind. pr. prØve. I Mokkavatnet var artsinventaret 4 arter 
og individantallet 8 ind. pr. pr0ve. DamtjØnna manglet steinfluelarver, 
mens RoktsjØen og Lauvatnet var representert med 2-3 individer av 
slekten Nemoura. Både i Lustadvatnet og Mokkavatnet var Diura bicaudata 
klart dominerende art. 
SAMMENDRAG 
Ognavassdraget ligger nesten i sin helhet i Steinkjer kommune, 
Nord-TrØndelag, noen mindre tillØp fra N0 ligger i  nås sa og i SØ ligger 
en ubetydelig del av nedslagsfeltet i Verdal kommune. Nedslagsfeltet 
er 578 km'. Vassdraget har sitt utspring i StortjØrnfjellet vest for 
Skjækervatnet. En nordlig gren, Rokta, har nedslagsfelt som i nord og 
vest grenser mot  nås sa vatnets nedslagsfelt. 
Ogndalen går i Øst-vestlig retning og Ogna munner ut i 
Beistadfjorden ved Steinkjer sentrum etter samlØp med Byaelva ca. 1 km 
fra sjØen. Hovedelva Ogna karakteriseres av å ha lite fall. Fra sam- 
lØp Rokta/~$rrokta og til utlØp i sjØen er elvestrekningen 33 km og 
fallet 170 m. Mye av dette fallet utgjØres av 4 fosser, slik at elve- 
partiene mellom består av lange strekninger med loner og stilleelv. 
I Øvre del av vassdraget ligger 2 stØrre vatn,.Lustadvatnet (275 m o-h., 
2 2 7,O km ) og Mokkavatnet (331 m o.h., 5,2 km ) .  
StØrstedelen av Ognas nedslagsfelt, inkludert hele Rokta 
ligger på gneisbergarter. De fØrste 10 km av Ogna og feltet Øst for 
Mokkavatnet og Lustadvatnet ligger på kambrosiluriske sedimentberg- 
arter. Store deler av området er dekket av 1Øsavleiringer. 
Ognas nedslagsfelt er ensformig, da det har en helt uvanlig 
hØg andel myr. Østfeltet på kambrosiluriske sedimenter har lite myr, 
men mange vatn og tjern. 
Rapporten bygger på hydrografiske målinger fra 11 stasjoner 
i rennende vatn og i tre vatn. Faunapruiver ble i alt tatt på 13 elve- 
stasjoner og 17 stasjoner i stillestående vatn. I tillegg kommer 
planktonkrepsprdver fra to vatn og littorale småkrepspr~ver fra 6 tjern 
og dammer. De fleste stasjoner og lokaliteter ble besØkt to ganger, 
i juni og i august. 
Vannkvaliteten i Ognas nedslagsfelt er sterkt preget av det 
dominerende myrlandskapet i feltet. Det som særpreger vassdraget er 
brunfarget vatn med tildels hØye KMnO -tall. Meget hØye KMnO -tall 4 4 
er registrert under flomvassfØring (Jensen 1975). pH-nivået varierte 
innen vassdraget med ekstremalverdier 6,2 og 7,4. De laveste pH-verdiene 
ble naturlig funnet i det lite bufrete vatnet fra de myrdekte gneis- 
områdene, mens pH-verdier omkring nØytralt eller svakt basisk ble 
funnet i de delene av vassdraget hvor sedimentbergartene finnes. 
Hardhetsverdiene samsvarte godt med berggrunnsforholdene. Analysene 
O ga verdier for total hardhet mellom 0,15 og 1,60 dH, kalsiumhardhet 
mellom 1,O og 9,O mg CaO/l og magnesiumhardhet 0,4-5,O mg MgO/l. 
Ekstremalverdier for K var 13 y/cm og 75 yS/cm. De fleste målingene 18 
viste verdier mellom 20 og 50 pS/cm. Variasjonsintervallet for de 
enkelte kjemiske parametre i Ognavassdraget er stØrre enn for de nær- 
liggende vassdragene Verdals- og StjØrdalsvassdraget. 
PrØver av planktonkrepsfaunaen i Lustadvatnet og Mokkavatnet 
talte i alt 9 planktonarter i begge vatna. Det totale individantall 
og biomasse pr. i* kan i begge vatna karakteriseres som noe under 
middels for TrØndelagsvatn. 
PrØver av småkrepsfaunaen ble tatt i 10 forskjellige lokaliteter 
i vassdraget. Totalt ble det registrert 38 småkrepsarter i gruntvannssonen., 
Dette er et noe hØyere artsantall enn for de andre vassdragene unntatt 
 nås sa vatnet i landsdelen hvor tilsvarende undersØkelser er utfart. De I) 
-11 
fleste artene regnes som vanlige i landsdelen, men det ble også påvist en 
rekke mindre vanlige arter og noen må regnes som svært sjeldne. Lustad- 
vatnet, Mokkavatnet og Damtjern hadde stØrst artsutvalg. 
PrØver av bunnfaunaen i gruntvannssonen ble tatt i 5 vatn i 
vassdraget. Vatna varierte en del med hensyn til utvalg, dominans- 
forhold og individantall av dyregrupper. Lustadvatnet skilte seg ut 
med den mest varierte og individrike bunndyrfauna. I tilsvarende 
undersakelser i andre vassdrag i TrØndelag og Nordland er det bare i 
Veravatnet i Verdalsvassdraget (Koksvik og Haug 1981) og i  nås sa vatnet 
(NØst og Koksvik in prep.) at det er registrert hØyere bunndyrtetthet 
enn i Lustadvatnet. Materialet fra Mokkavatnet indikerer også en 
forholdsvis allsidig sammensatt fauna og bunndyrmengdene kan betegnes 
som noe over middels for TrØndelagsvatn. Individtallene var noe 
lavere for de Øvrige lokalitetene. 
GrabbprØver fra Lustadvatnet og Mokkavatnet indikerer i 
likhet men en rekke undersØkte vatn i 10-årsvernede vassdrag i TrØndelag, 
ekstremt lave bunndyrmengder. 
PrØver av elvefaunaen ble tatt i 7 forskjellige lokaliteter. 
Alle bunndyrgrupper som forventes å finnes i rennende vatn i området 
var representert i elvematerialet. Hovedelva Ogna hadde den mest 
allsidige bunndyrfauna med i alt 13 registrerte grupper. ForØvrig 
varierte utvalget mellom 6 og 10 grupper i elvene. Ogna, Mokkaelva og 
Sgirrokta hadde relativt hØye bunndyrtettheter. Den nordlige grenen 
av Rokta hadde lavere bunndyrtetthet. Sammenliknet med andre nærligg- 
ende. vassdrag så ligger individantallet for hovedelva Ogna jevnt med 
hovedgrenene i Verdalsvassdraget, unntatt Inna (Koksvik og Haug 1981). 
~ortsett fra et fåtalls elver samsvarer også tettheten i Ogna med 
hovedgrenene i Stj0rdalsvassdraget (Arnekleiv og Koksvik 1980). I 
SØrlivassdraget (NØst og Koksvik 1981) ligger tallene for de fleste 
grenene noe lavere. 
DØgn- og steinfluelarver ble bestemt på artsnivå. FØrst- 
nevnte gruppe var tallrikeste gruppe både i elvefaunaen og i gruntvanns- 
sonen i vatna. Totalt ble det i vassdraget registrert 28 dØgnflue- 
arter. I StjØrdalsvassdraget er det registrert 29 arter, mens det i 
Verdals- og SØrlivassdraget er funnet henholdsvis 26 og 22 arter. 
Vassdragene har de fleste arter felles. 
Ogna skilte seg ut blant elvene med meget godt differensiert 
dagnfluefauna (17 arter). De Øvrige elvene hadde fra 6 til 11 arter. 
En lokalitet (Lauva) manglet dØgnfluelarver. 
Av vatna skilte Lustadvatnet seg klart ut med den mest all- 
sidige og individrike ddgnfluefauna (17 arter). Ingen av de under-- 
sØkte vatna i StjØrdals- og Verdalsvassdraget kan vise til tilsvarende 
artsmangfold. Artsutvalget i de Øvrige tre vatna var atskillig lavere 
(4-7 arter). 
Det samlede artsinventar av steinfluelarver var beskjedent 
i Ognavassdraget. I alt ble 12 arter påvist. Samlet for nord-trdnderske 
vassdrag er det registrert 24 arter. Det stØrste artsutvalget for de to 
respektive vannmiljaer ble funnet i Ogna og Lustadvatnet. 
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Vedlegg 4. Bunnfaunaens s ~ r c 2 i h i t n i r i g  i elvene i O g n a v i s r d r ~ w t ,  hmart pl R5-prdar .  
St. Metode Dato 
R5 22.8.80 2 25 6 8 2 1 17 5 9 91 
I1 R5 16.6.80 4 148 2 1 7  29 7 8 199 
I1 R5 27.8.80 5 59 12 5 4 2 47 7 169 
I11 R5 16.6.80 5 84 3 3 30 16 2 44 2, 10 228 
I11 R5 21.8.80 10 1 7 105 4 123 
IV R5 16.6.80 10 34 20 9 14 2 1 9 98 
IV R5 21.8.80 18 13 62 4 94 
V R5 16.6.80 I0 2 L 1.1 1 3  5 151 
R5 21.8.80 l 22 34 6 l 5 64 Y- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Totalt 36 712 91 3 101 96 79 2 127 8 258 39 2 180 13 1734 
111 R5 27.6.80 1 1  4 4 6 15 1 2 1  7 44 
111 R528.8.80 5 1 13 4 4 4 27 
..................................................................................................................... 
Totalt 21 247 50 l 3 58 17 9 6 66 9 478 
Dominans % 4 52 10 <l < l  12 4 2 1 14 
..................................................................................................................... 
E e ~ r ? c  
I R5 27.6.80 17 7 12 23 20 8 6 87 
I R5 28.8.80 9 8 2 3 19 
..................................................................................................................... 
Totalt 26 15 12 23 20 10 6 106 
25 14 1 1  22 19 9 oomicans-! ........................................................................................................... 
??!Erok_ta 
I R5 19.6.80 4 165 6 4 12 36 1 24 7 252 
R5 21.8.80 1 6 10 1 2 7  2 1 8 30 f - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - --m - - - - --W - - - - -- - - - - - - - - - - - --m - - - - - - - - - - - - 
Totalt 5 171 16 1 6 19 36 2 1 25 9 282 
Totalt 18 330 34 64 20 l 2 20 3 24 2 10 518 
Dominans % 3 64 7 12 4 < l  < l  4 ( 1  5 < l  
..................................................................................................................... 
L%_tadei!a 
I R5 21.8.80 1 28 3 4 2 7 6 45 
..................................................................................................................... 
Lauva 
----- 
R5 17.6.80 3 2 2 2 4 4 7 l 6 43 ' - _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TOTALT OGNAVASSDR. 84 1514 231 3 2 176 209 160 4 180 22 397 41 2 181 14 3206 
COMINANS O 3 47 7 \l < l  5 7 5 < l  6 < l  12 l < l  6 

Vedlegg 5. Forekomst av dbgnfluelarver (Ephemeroptera 1.) i roteprbver (R51 for elvestaslonene. 
3 w 3 
St. Metode Dato 
Ogna 
---- 
IV R5 16.6.80 
IV R5 21.8.80 
V R5 16.6.80 3 14 46 4 
R5 21.8.80 12 1 O Y- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --w - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Totalt 5 18 41 48 2 1 307 1 3 4  1 4 1 8  1 
Dominans % <l 3 6 7 <l c1 43 < 1 5 <l <l 3 <l 
......................................................................................................... 
Rokta 
I R5 19.6.80 21 3 18 2 
I R5 21.8.80 4 2 2 
SI R5 26.6.80 9 1 1 1  1 4 4 
I1 R5 28.8.80 4 1 2 
111 R5 27.6.80 2 2 
111 R5 28.8.80 1 
......................................................................................................... 
Totalt 32 115 3 2 29 2 6 6 4 
Dominans % 13 47 1 <l 12 <l 2 2 2 
......................................................................................................... 
EerzOa 
I R5 27.6.80 4 12 
4 16 1 1 1 2 Totalt  ................................................................................................... 
CEfok ta  
I R5 19.6.80 21 2 137 
I R5 18.8.80 1 1 1  3 
......................................................................................................... 
Totalt l 8 2 23 77 1 1  l 3 1 1  
Dominans % < 1 25 7 23 3 4 < l  3 
......................................................................................................... 
L!s_t:belxa 
I R5 21.8.80 4 1 1  7 
......................................................................................................... 
?:;!o 
I R5 17.6.80 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTALT VASSDRAGET 6 54 158 154 10 24 566 3 2 164 l 13 43 l 
DOMINANS % <l 4 10 10 <l 2 37 <l < l  1 1  < l  < l  3 <l 

Vedlegg 5, forts. 
St. Metode Dato 
R5 19.6.80 8 58 
I R5 21.8.80 5 29 
I1 R5 26.6.80 7 13G 
I1 R5 28.8.80 3 19 
I11 R5 27.6.80 2 4 
1 1 'I? ---- Ri--?!:!:!g .................................................................................. 
Totalt 4 4 38 2 1 1  247 
2 2 15 < 1 o o m i c a n e  .......................................................................................... 
~verraa 
- - - - - - - 
1 4 2 8 171 Totait  .............................................................................................. 
Mokkaelva - - - - - - - - -
R5 18.8.80 1 2 3 117 I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - 
Totalt 1 18 2 1 10 330 
I R5 21.8.80 3 2 1 6 28 
.................................................................................................... 
Las!: 
TOTALT VASSDWLGET 50 71 5 1 79 1 87 5 7 6 3 21 1514 
DOMINANS % 3 5 < l  < l  5 < l  6 < l  (1 (1 < l  
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Vedlegg 6, forts. 
R5 21.8.80 1 1  !I .................................................................................................. 
T o t a l t  547 8 1 1 1 4  2 10 3 l 6 17 2218 
Dominans % 25 <l <l 5 < 1 <l <l <l <l 
.................................................................................................... 
Mokka~at'et 
V R5 18.6.80 2 85 4 144 
R5 20.8.80 1 1 3 3  ! -- - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
T o t a l t  44 85 5 85 9 1 14 367 
Dominans % 12 23 1 23 2 <l 
.................................................................................................... 
LaFwatne t 
I1 R5 17.6.80 3 16 4 75 
.................................................................................................... 
Totalt 7 20 5 89 
Dominans 8 2 2 
.................................................................................................... 
!!omtl!?n!!a 

Vedlegg 7. Forekomst av steinfluelarver (Plecoptera 1.) i roteprevene ( ~ 5 )  fra eivestasjonene 
13 1 13 I" ---- R?--?8:8:89 ................................................................................................... 
Totalt 3 l 3 3 4  4 5 6 50 
Dominans % 62 6 6 8 8 1 O 
..................................................................................................................... 
rierri? 
Totalt 12 1 2 3 15 
..................................................................................................................... 
S!?EE!?~ ta  
I R5 19.6.80 3 1 2 3 6 
I R 5  17.6.80 6 16 2 22 
...................................................................................................................... 
TOTALT VASSDRAGET 5 2 101 3 23 5 4 4 49 3 1 22 8 1 lo 231 
DOMINANS B 2 < l  44 1 10 2 2 2 21 1 < l  10 3 < l  

Vedlegg 8. Forekomst av s t e i n f l u e l a r v e r  ( P l e c o p t e r a  1.) f r a  va tna .  
S t .  Metode Dato 
T o t a l t  3 1 3  
................................................................................................... 
Lustadva tne t  
3 9 2 2 41  !I ----- R?-_Sli!,!? ................................................................................. 
T o t a l t  100 3 1 2 2  l 3 3 16 7  176 
57 2 < l  13 < l  19 9 oominans-8 ......................................................................................... 
Mokkavatnet 
----------- 
Dominans % l 73 4 20 l l 
................................................................................................... 
L a u w a t n e t  
---------- 
2 1 2  TQfalf--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Damt j0nna 
- - - - - - - - - 
I R5 21.8.80 O O 



